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Поставлена задача розробки тренажера як комбінації тестової 
та навчаючої програм. Програма пропонує студенту тести, на які 
потрібно відповісти. У випадку хибної відповіді вказується 
вірна і обґрунтовується, чому саме ця відповідь є правильною, а 
також наводяться короткі теоретичні відомості стосовно цього 
поняття. При необхідності передбачається генерація випадкових 
даних (наприклад, генерація множини та підмножини), що дає 
змогу зробити програму більш динамічною. 
В доповіді викладено постановку задачі створення тренажера 
з дисципліни «Елементи комбінаторної оптимізації» з теми 
«Комбінаторні конфігурації». Планується використання 
тренажера в дистанційному навчальному курсі. 
 
